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Sabre IRB 205
Marc Mayer
El 1967 el professor Sebastia Mariner publicava1 una pec;:a que previa-
ment havia recoil it en el seu context arqueologic A. Duran i Sanpere.2
L'epfgraf aparentment intranscendent des del punt de vista historic, ho era
en canvi molt des de I'optica de la paleografia, la qual cosa nota de seguida
Mariner que la comunica amb la seva propia hipotesi de lectura a J. Mallon.
Aquest darrer la hi confirma i al seu torn la publica3 com a "pierre fautive",
un tema que li era especialment grat. Mariner s'adona que el problema de
fons era la interpretaci6 i que, en el canvi d'una minuta en cursiva mal
compresa a una escriptura mes 0 menys quadrada 0 monumental, el lapi-
cida no havia entes plenament aquesta part que comportava abreviatures
separades per interpunci6.
1 S. Mariner, "Complementos de 'Los Conjuntos epigraficos del Museo de Historia de la
Ciudad' (hasta 1965 inclusive)", Cuadernos de Historia y Arqueologfa de la Ciudad 10
(1967) pagines 61-127, esp. 79-81.
2 A. Duran i Sanpere. "Una via sepulcral romana en Barcelona", Cuadernos de Historia y
Arqueologfa de la Ciudad 4 (1963) pagines 61-103, esp. pagina 95 i tambe Miscellanea
Barcinonensia 3 (1963), pagines 55-86, esp. pagina 84 ara a Barcelona i la seva historia,
Barcelona 1972, pagines 97-119 esp. pagina 115.
3 J. Mallon, "Une pierre fautive de Barcelone", BSNAF (1968), pilgines 25-29, fig. 1, ara a
De I'ecriture, Paris 1986 (28 ad., 18 de 1982) pilgina 296.
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Heus-ne ad el text i una descripci6 sumaria:
Placa no motllurada de calcaria de Sta. Tecla (Tarragona) amb cantells i
cara posteriors polits. 4
Dimensions: 16,4 x 24,6 - 23,5 x 2,8 - 2,5
Alc;ada de les lIetres: 2-1,7; 2,1-1,8; 2,1-1,8; 2,4-1,9
"
D(is) (hedera) M(anibus)
SALVIANAE
M(arcus)' POR(cius)' PRIVAT(us)
DOB' OM' M' E' F(ecit)
El problema radica com podem veure a la quarta Ifnia que Mariner pro-
posa de bell antuvi lIegir com: SOR OPTIME F que repetf de nou mes en-
davant.5
El 1968 J. Mallon6 en tractar d'aquesta inscripci6 a la Societe des
Antiquaires de France proposa per a la quarta ratlla la lectura otime justifi-
cant la lectura mitjanc;ant testimonis epigratics i papiracis que permetien
comprendre per que de SOR(ori) OTIME F(ecit) s'arribaria al text gravat
DOB OM M E F que presenta la inscripci6.
En publicar el 1973 S. Mariner les seves inscripcions romanes de
Barcelona? repetf la lectura i la transcripci6 de la quarta Ifnia en la forma:
<s>o<r(ori» o<pti>m<a>e f(ecit) , tot tenint en compte com indicava a la
bibliografia el treball de J. Mallon, sense acceptar-ne aparentment la pro-
posta consistent a creure que la minuta comportava otime en 1I0c de
optime, forma aquesta ultima que considera un vulgarisme.
Per la nostra part, un nou examen de les possibilitats de la minuta cur-
siva subjacent ens porta a pensar en I'evidencia de SOR(ori) OPTIMAE
F(ecit). I en I'enunciat d'aquesta minuta cursiva en la forma seguent:
a) La lIetra I de OPTIMAE hauria estat confosa amb un signe de pun-
tuaci6.
b) La P i la T foren considerades com a parts integrants d'una M.
c) El primer tret de la A molt vertical segurament fou pres per un signe
de puntuaci6 i el segon trac; s'unf al primer de la E seguent de dues barres
verticals per a formar una altra E adventfcia. La barra de la veritable E so-
brant fou presa per un altre signe de puntuaci6.
4 Es troba recollida tambe de Mariner a AE 1969/70, 283 i a ILER 6098. Portara eI num.
203 al volum de les Inscriptions romaines de Catalogne.
5 Cf. nota 1 i la reiteraci6 a S. Mariner, Inscripciones romanas de Barcelona lapidarias y
musivas. Barcelona 1973, pagina 178.
6 Cf. nota 3.
? Cf. nota 5.
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d) No presenten problema ni el SOR(ori) inicial ben justificadament
compres com a DOB per algu que lIegfs la cursiva antiga en que era escrit
SOR com a cursiva nova8 amb ·Ia conseguent confusio entre S i D i RiB.
Tampoc te problema la F final segurament de dues barres paral·leles
desiguals.
La nostra proposta de lectura per a aquesta quarta Ifnia es:
Podra semblar un senzill joc d'endevinalles paleografiques per6 resulta
un document clau per a comprendre I'evolucio i els canvis escripturaris a la
Bareino del segle 11 avan<;:at 0 fins i tot del III i ens proporciona de nou9 un
interessant exemple de "pierre fautive" que il·lustra el sempre diffcil proces
de pas de la minuta a la incisio.
8 Sobre la coincidencia dels tipus d'escriptura cf. J. Mallon, De I'ecriture .... pagines 133-
165.
9 Cf. un altre a G. Fabre - M. Mayer - I. Roda, Inscriptions Romaines de Catalogne, I
Barcelone (sauf Barcino), Paris 1984, p. 67, num. 28 on EO as la transliteraci6 erronia de UB.
Mnasyllus?
Marc Mayer
Ben recentment el professor Josep Corell en un article publicat a la re-
vista saguntina Arse 27 de 19921 es plantejava amb la seva sagacitat ha-
bitual el problema d'una inscripcio de Jesus Pobre (Denia, Alacant) trobada
en un manuscrit de I'insigne humanista del segle XVIII Gregori Mayans i
Siscar.
Eis problemes epigrafics han estat excel·lentment descrits per Josep
Corell, per la qual cosa en transcriurem nomes el text:
C· Aemiliu[s]
Mnasillu[s]
H(ic)· S(itus) . E(st)
an(norum)· XXXII (triginti duo)
5 H(ic)· S(itus) . E(st)
La nostra transcripcio difereix de la de J. Corell names en la Ifnia 2, on
lIegim Mnasillu[s} en lIoc de M(arci) [((ilius)) Nasillu[sj. Nasillus es com
1 J. Corell, "lnscripci6 inadita de Jesus Pobre (Denia, Alacant) en un manuscrito de G.
Mayans". Arse 27 (1992), pagines 21-24.
